TCT-133: A Time-course Study of Vasomotor Function After Implantation of Novel Paclitaxel-eluting Stent in Rabbit Iliac Arteries  by unknown
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